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1 月から2020年 3 月までに出版された文献とした。調査の項目は、父親に対する子育て支援の現状と
父親に対する子育て支援の課題の 2 点とした。
2 ）分析の方法及び手順







































































































































































































































































































　This study aims to understand the current situation and issues of child care support for fathers 
by reviewing the literature on child care support for fathers. In this study, NII academic 
information navigator （CiNii） was searched by “father and child care support”, from January 2010 
to March 2020. Then, the current circumstances of child care support for fathers and problems of 
child care support for fathers were examined.
　A total of 17 studies that matched the purpose of this research was analyzed. At present, there 
is a difference between what the father needs and support that actually provided. It is crucial to 
provide the support according to fathers’ needs. In the future, it will be effective for daycare 
centers, etc. that are easy to get in touch with fathers to provide parenting support. It is required 
for childcare workers to understand the circumstances, background of fathers’ needs, and those 
characteristics.
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